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Flute 1
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Clarinet in Bb 3
Bass Clarinet
Bassoon
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Tenor Sax.
Baritone Sax.
Trumpet in Bb 1
Trumpet in Bb 2
Trumpet in Bb 3
Horn in F 1
Horn in F 2
Horn in F 3
Horn in F 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Baritone
Tuba
Timpani
Percussion 1
Percussion 2
Percussion 3
Percussion 4
Ragtime-Funk  q = 80 
Picc.
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B b Cl. 2
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B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
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Ob. 1
Ob. 2
B b Cl. 1
B b Cl. 2
B b Cl. 3
B. Cl.
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A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
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Perc. 3
Perc. 4
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straight mute
straight mute
straight mute
straight mute
straight mute
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36 




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Ó œ
¨
ƒ
  œ
¨  rœ
¨ ‰
Ó œ
¨
ƒ
  œ
¨  rœ
¨ ‰
36 Ó œb ¨ƒ
  œ¨  rœ¨ ‰
36 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ   œ  Rœ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ   œ  Rœ ‰
Ó œ   œ  rœ ‰
36 Ó ¿   ¿  R¿ ‰
Faster  q = 120 C









œâ
soli
F œbâ œâ
.œ- œn .
œbâ
soli
F œâ œnâ
.œ- œb .
œbä
soli
F
œbä œä .œb - œ.

















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

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
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

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








œâ œâ œâ .œb - œ.
œbâ œâ œbâ .œ- œ.
œbä œä œbä .œ- œ.


















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
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


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



























œä œä œä .œb - œ.
œâ œâ œb â .œ
- œb .
œbä œn ä œä .œb - œ.
œä œä œä .œb - œ.
























































œä œä œä .œ- œ.
œä œbä œn ä .œ- œ.
œä œbä œn ä .œ- œ.
œä œbä œn ä .œ- œb .





































‰vi Jœp
.˙
‰vi Jœp
.˙
‰vi Jœp
.˙









œä
F
œbä œä .œ- œn .
œbâF
œä œnâ .œ
- œb .
œbâ œbâ œâ .œb - œ.
œâ œbâ œâ .œ- œn .
œbâF œbâ œâ
.œb - œ.


œbâ œbâ œâ .œb - œ.
œâ œbâ œâ .œ- œn .
œbä œä œnä .œ- œb .

Ó Œ .œ-
F
œ.






Jœb
F
‰ Œ Ó
Jœb
F
‰ Œ Ó
Jœb
F
‰ Œ Ó














Ó ‰ . rœ.F
 œ- œ.
Ó ‰ . rœ.F
 œ- œ.



Ó ‰ . rœ.F
 œ- œ.










Ó ‰ . rœ.F
 œ- œ.



‰ Jœ
solo
p
œ œ  œ ‰ . Rœ  œ œ




œä œä œä .œb - œ.
œbä œä œbä .œ- œ.
œbä œâ œbâ .œ
- œ.
œâ œâ œâ .œb - œ.
œbâ œâ œbâ .œ- œ.


œbä œâ œbâ .œ
- œ.
œâ œâ œâ .œb - œ.œbä œä œbä .œ- œ.

Ó Œ .œ- œ.
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





















Ó ‰ . rœ.  rœ. ‰
Ó ‰ . rœ.  rœ. ‰



Ó ‰ . rœ.  rœ. ‰










Ó ‰ . rœ.  rœ. ‰


‰solo
3
œ
p
œsnares offœ œ
3
œ œ œ .œ œ  Rœ ‰





œä œä œä .œ- œb .
œä œä œb ä .œ- œ.
œä œä œä .œb - œ.
œâ œâ œb â .œ
- œb .
œâ œâ œâ .œb - œ.


œä œä œä .œb - œ.
œâ œâ œb â .œ
- œb .
œb ä œn ä œä .œb - œ.

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















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Hn. 4
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Bar.
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

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
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

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





.˙ œ
.˙ œb


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F
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B b Cl. 3
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T. Sx.
B. Sx.
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62 ˙n .œb Jœ>
˙n .œb Jœ>







‰ œä
f J
œ. ‰ Jœb œ œb œ.



62 ˙b .œ Jœ>
˙ .œb jœ>
˙ .œ jœ>




Œ œb . œ> jœ ‰ œ
Œ œb . œ>
jœ ‰ œ
Œ œb . œ>
jœ ‰ œ


62 
62 


62 
.˙ œ œb>
.˙ œ œb>
Ó ‰ œb .
f
œ. œ>
Ó ‰ œb .
f
œ. œ>







‰ œb - œ.  œ- œ. œ- œ. œ- Jœ. ‰

.˙ œ œ>
.˙ œ œb>
.˙ œ œ>




œ œb - œ.  œ- œ. œ- œ. œ- Jœ. ‰
œ œb - œ.  œ- œ. œ- œ. œ- Jœ. ‰
œ œb - œ.  œ- œ. œ- œ. œ- Jœ. ‰







Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ



 œFœ. œ- œ. œ# - œ œ
 œFœ. œ- œ. œ# - œ œ


 œ
F
œ. œ- œ. œ# - œ œ
 œFœ. œ- œ. œ# - œ œ
Jœ> ‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ Œ








 œFœ. œ- œ. œ# - œ œ





D
Ó Œ
.œ-
f
œ.
Ó Œ
.œ-
f
œ.
œä
p
œbä œä .œ-
f
œ.
œbâp
œä œn â .œ
-
f
œb .
œä
p
œbä œä .œ-
f
œ.
œbâp
œä œn â .œ
-
f
œb .
œbâp
œbâ œâ .œb -f
œ.
jœb f
‰ Œ Ó
jœb f
‰ Œ Ó
œä
p
œbä œä .œ-
f
œ.
œbâp
œä œâ .œ
-
f
œb .
œb
p
œbä œä .œ-
f
œ.
jœb f
‰ Œ Ó
Jœ.p
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ .œ-f
œ.
jœb .p
‰ Jœ. ‰ jœn . ‰ .œ-f
œb .
jœb .p
‰ jœb . ‰ jœ. ‰ .œb -f
œ.
‰ jœb .p
‰ jœb . ‰ jœ. ‰f œ> œ
‰ jœ.p
‰ jœb . ‰ jœ. ‰f œ> œb
‰ jœb .p
‰ jœ. ‰ jœn .
‰
f œb> œ
‰ jœb .p
‰ jœb .
‰ jœ.
‰
f œ> œn
‰ Jœ.
p
‰ Jœb
.
‰ Jœ. ‰
f
œ> œb
‰ Jœb .
p
‰ Jœ. ‰ Jœn . ‰
f
œb> œ
‰ Jœb .p
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰f
œ> œn

jœb f
‰ Œ Ó

‰snares onJœ.p
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰f
œ> œ
Ó Œ ‰ œ
f
œ






















‰ œb
solo œb œn œb  œ>  œ>  œ  œ œ>









Ó Œ
.œb - œ.
Ó Œ
.œb - œ.
œä
p
œä œä .œb -
f
œ.
œbä
p
œä œbä .œ-
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42
42
42
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B. Cl.
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99 ä˙ œ œb œ œb œ œ œ œ>
Íä˙ œ œb œ œb œ œ œ œ>
Í
â˙ œ
œb œ œb œ œ œ œ>
Í
â˙ œ
œb œ œb œ œ œ œ>
Í
â˙ œ
œb œ œb œ œ œ œ>
Í
â˙ œ
œb œ œb œ œ œ œ>
Í
â˙ œ
œb œ œb œ œ œ œ>
Í
‰ jœâp œ .œ# â ˙n â F
‰ jœâp œ .œ# â ˙n â F
â˙ œ œb œ œb œ œ œ œ>Í
â˙ œ œb œ œb œ œ œ œ>Í
‰ Jœäp
œ .œ# ä ˙n >
FÍ
‰ jœâp œ .œ# â ˙n > FÍ
99 ‰ jœâp œ .œ# â >˙ FÍ
‰ jœâp œ .œ# â >˙ FÍ
‰ jœâp œ .œ# â >˙ FÍ
‰ jœâp œ .œâ ˙b > FÍ
‰ jœâp œ .œâ ˙b > FÍ
‰ jœâp œ .œâ >˙ FÍ
‰ jœâp œ .œâ ˙b > FÍ
‰ Jœä
p
œ .œä ˙b >
FÍ
‰ Jœä
p
œ .œä >˙
FÍ
‰ jœâp
œ .œâ >˙ FÍ
‰ jœâp œ .œ# â ˙n > FÍ
‰ jœâp œ .œ# â ˙n > FÍ
99 
99 ‰ Jœp
œ .œ œ
FÍ
œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœâp œ .œâ
œ>f
Œ
‰ jœ œ .œ œ Œ
99 Ó æ˙
˙ œ œb œ œ Jœ#
ƒ
‰
˙ œ œb œ œ Jœ#
ƒ
‰
˙ œ œb œ œ Jœ#
ƒ
‰
˙ œ œb œ œ Jœ#
ƒ
‰
˙ œ œb œ œ Jœ#
ƒ
‰
˙ œ œb œ œ Jœ#
ƒ
‰
˙ œ œb œ œ Jœ#
ƒ
‰
‰ jœâp œ .œâ œbâ
rœf
‰ .
‰ jœâp œ .œâ œbâ
rœf
‰ .
˙ œ œb œ œ Jœ#ƒ
‰
˙ œ œb œ œ Jœ#ƒ
‰
‰ Jœä
p
œ .œä œbä œ .œ>
Í
‰ jœâp œ .œâ œbâ œ
.œ>Í
‰ jœâp
œ .œbâ œ
ä Rœb f
‰ .
‰ jœâp
œ .œbâ œ
ä Rœb f
‰ .
‰ jœâp œ
.œâ œb
ä
Rœf
‰ .
‰ jœâp œ
.œâ œb
ä
Rœf
‰ .
‰ jœâp œ
.œâ œâ
rœ
f
‰ .
‰ jœâp œ
.œâ œâ
rœ
f
‰ .
‰ jœâp œ .œâ œbâ
rœf
‰ .
‰ Jœä
p
œ .œä œä œ .œ>
Í
‰ Jœä
p
œ .œä œbä œ .œ>
Í
‰ Jœ
ä
p
œ .œä œbä œ .œ>
Í
‰ jœâp œ .œâ œbâ œ
.œ>Í
‰ jœâp œ .œâ œbâ
rœf
‰ .

‰ Jœp
œ .œ œ œ œ œ Jœ ‰
‰ jœâp
œ .œâ œ
ä
F
œ .œ>Í
‰ jœ œ .œ œ  .jœ>
Ó ¿æ ¿ .¿>
take flute
straight mute
straight mute
straight mute




Ó  œbâF œâ œ
œâ œ>
Ó 
œbâF œbâ œ
œâ œ>
Ó 
œâF œâ œ
œbâ œ>
Ó  œ
F
œ# œ œ œb œ œ>
Ó  œ
F
œ# œ œ œb œ œ>
Ó  œbâF œâ œ
œâ œ>
Ó 
œbâF œbâ œ
œâ œ>
Ó  œ
F
œ œ œ œb œ œ>
Ó  œ
F
œ# œ œ œb œ œ>







Rœƒ
‰ . Œ Óstraight mute
Rœƒ
‰ . Œ Óstraight mute
rœ
ƒ
‰ . Œ Óstraight mute
rœ
ƒ
‰ . Œ Ó
œf œ œ œ
 œ  œ jœ ‰ Œ
œ
f
œ œ œ  œ  œ Jœ ‰ Œ
Ó Œ 
p
œ œ œ
f
œ
f
œ œ œ  œ  œ Jœ ‰  œ œ
jœ ‰ Œ Ó
J¿. ‰ Œ Ó


Œ soloœ
f
œb œb œ œb œn œ
5
œn œ œ# œ# 

rœÏ
‰ . Œ Ó
rœÏ
‰ . Œ Ó
rœÏ
‰ . Œ Ó
Rœ
Ï
‰ . Œ Ó
Rœ
Ï
‰ . Œ Ó
rœÏ
‰ . Œ Ó
rœÏ
‰ . Œ Ó
Rœ
Ï
‰ . Œ Ó
Rœ
Ï
‰ . Œ Ó



.˙b - .
jœ 
.-˙ .
jœ

.-˙ .
jœ





Œ jœb .F
‰  rœ. ‰ Œ
Œ jœb .F
‰  rœ. ‰ Œ



Ó Œ ‰ Jœ!p
Maracas
Ó Œ ‰ J¿!p
U‰ Jœ
-
F
˙
p
‰ Jœ-
F
˙
p


‰ Jœ-
F
˙
p























JœF
‰ Œ Œ
J¿F
‰ Œ Œ


Ó all œâF œâ œ
œbâ œ>
Ó all œâF œâ œ
œbâ œ>
Ó all œâF œâ œ
œbâ œ>
Ó  œâF œâ œ
œbâ œb>
Ó  œbâF œbâ œ
œâ œ>
Ó  œb
F
œ œ œb œ œb œ>
Ó  œb
F
œ œ œb œ œb œ>
Ó  œbF œ œ œb
œ œb œ>
Ó  œbF œ œ œb
œ œb œ>
Ó  œb
F
œ œ œb œ œb œ>
Ó  œb
F
œ œ œb œ œb œ>










œ# -f œ- œ- œ-
 œ.  œ>Í ˙
œ# -f œ- œ- œ-
 œ.  œ>Í ˙
œ# f œ œ œ
 œ  œ œ Œ
Ó Œ 
p
œ œ œ
f
Ó  œp
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f


Ó ‰ œb
f
solo œ œn œ# œ œ#

RœÏ
‰ . Œ Ó
RœÏ
‰ . Œ Ó
RœÏ
‰ . Œ Œ ‰ Jœ-
rœ
Ï
‰ . Œ Œ ‰ jœb -
rœÏ
‰ . Œ Œ ‰ jœ-
Rœ
Ï
‰ . Œ Ó
Rœ
Ï
‰ . Œ Ó
rœÏ
‰ . Œ Ó
rœÏ
‰ . Œ Ó
Rœ
Ï
‰ . Œ Ó
Rœ
Ï
‰ . Œ Ó
.-˙

.Jœ 
.˙# - .
jœ 
.-˙ .
jœ 




‰ œ
-
F
œ. Œ Jœ
.
‰ Œ
‰ œ-
F
œ. Œ Jœ. ‰ Œ
‰ œb -
F
œ. Œ Jœ. ‰ Œ
œf
œb -F
œ. Œ Jœ. ‰ Œ
œf œn -F œ.
Œ jœ. ‰ Œ





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open
open
open
open
open
open
5œ œb œb œ 
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jœ# Jœ
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3
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p
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


˙ Jœ ‰
˙ jœ ‰
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












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






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Fl. 2
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Ob. 2
B b Cl. 1
B b Cl. 2
B b Cl. 3
B. Cl.
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A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
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a tempo
107 œ#
f
œ œ œ œ œ œ
œ#
f
œ œ œ œ œ œ
œ
f
œb œ œ œ œ œ
œ
f
œb œ œ œ œ œ
œ#
f
œ œ œ œ œ œ
œ#
f
œ œ œ œ œ œ
œ
f
œb œ œ œ œ œ
‰ . Rœ.F
‰ Jœb .
‰ . Rœ.F
‰ Jœb .
œ#
f
œ œ œ œ œ œ
œ
f
œb œ œ œ œ œ
‰ . Rœb .
F
‰ Jœ.
‰ . Rœ.F
‰ Jœb .
107 Œ ‰ Jœ-p
Œ ‰ Jœ-p
Œ ‰ Jœ-p
œ
f
œb œ œ œ œ œ
œ
f
œb œ œ œ œ œ
œ# f œ œ œ œ œ œ
œ# f œ œ œ œ œ œ
‰ . Rœb .
F
‰ Jœ.
‰ . Rœb .
F
‰ Jœ.
‰ . Rœ.F
‰ Jœb .
‰ . Rœ.F
‰ Jœb .

107 
107 

Œ ‰ jœF
107 Œ ‰ J¿ƒ
.˙ œ œ> œ
Ï.˙ œ œ> œ
Ïœ œb œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ> œn
Ïœ œb œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ> œ
Ïœ œb œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ> œn
Ïœ œb œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ> œn
Ïœ œb œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ> œ
Ï
Œ œ
f
œb œb œb œ œn œ œ œ œ œn> œb
Ï
Œ œ
f
œb œb œb œ œn œ œ œ œ œn> œb
Ï
œ œb œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ> œnÏ
œ œb œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ> œÏ
Œ œ
f
œb œb œb œ œn œ œ œ œ œn> œb
Ï
Œ œ
f
œb œb œb œ œn œ œ œ œ œn> œb
Ï
.˙ œ œ> œ
Ï
.˙ œ œ> œ
Ï
.˙ œ œ> œ
Ï
Œ >˙Í œ œƒ œ
Œ ˙b >Í œ œƒ œ
Œ >˙Í œ œƒ œ
Œ ˙b >Í œ œƒ œ
Œ >˙
Í
œ œ
ƒ
œ
Œ ˙b >Í œ œƒ œ
Œ ˙b >Í œ œƒ œ
Œ œ
ƒ
œ œ œ  œ  œ œ œ œ
Œ œƒ œ œ œ
 œ  œ œ œ œ
Œ œ
ƒ
œ œ œ  œ  œ œ œ œ
Œ œ
ƒ
œ œ œ  œ  œ œ œ œ
Œ œ
ƒ
œ œ œ  œ  œ œ œ œ
Œ œƒ œ œ œ
 œ  œ œ œ œ
¿ Œ Œ ¿ ¿ ¿
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